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S"nH' ill ,Iwknltl nlh'l\flln;: lue
havl' p','<'i\I'<1 1\ lolal o( S:',:iiHR.
In .rh"liIf"hill<l f"r lilt' ,c1H~,1 )Tflr
1~'~~)·:')7. ,
t'lIn,h ror Ih.' I\v;.lhhlr "holllr.
,hl\'" WN,' ('<1Il1 nhlll,',1 h)' 1lH' Sor·
1'r'·"..I,·. Ihnr" o\,lIl11l.t dllh, Tlln,lfI)" :'-11I,i<'nl;
17(1) pm Ii,,' , .."nln,: of Ihl' ,\k,i. dllh, tlH' ,\nv'llr.1n A.,o,
• 1.'.. It: n',,, "'. \"1,; .. ' IIn,1 clllllon of t·nln'I.II)' Wonwn, Ad·
:~llr1 0)"11, l, II :~Il;\fl!J\wt nt' nrn. ~Iu!'h~ C(~ the- Srhnonoyrt"
IU'1 I".;•.,· "\ ,'o'l<-l>rallon of fUllcl. 1':\,,\1011 SI.:llla ,\ll'hll, II·
I't'~t.,t:":,, t." til!' ,h,w.'. ('1111... , \\'I',k)' ..... lIow,hll'. til{' AI·
Inl,a dllh. 1101".' "1'1 1I"''''I,,llon,
S"",,,,.HodHll'k, 11<,1,., MII,II'. First
S",~uril)' roulI,lillion. tlH' J1\ll11nH'~
IIm'l. 1101'1" Counl'll I'.T,", 11..1(
, ..h"llIl'llhlll "11111 III II1(", funtl, Ih"
AnH'tl('an J..ntltln, Chtlrl,I"r~, Ikln
SII:mll I'hl, Inl"u'(llk;:IIIh' I~nh:hl~,
1IIIIho F".kmlloll of Lnhor, SlIlnl
T"n'~I1'" 1'.'1'.,\, 1';''1l1ln' dull, Silt·
11111 Shtl11l1, 111111'"1tln)·llltlU' (\01101"11.
'11\0'" I~,·.·lvirllt ,rh"lnn.hll'<l In·
dlllh': I.llrry J. IInh'~, (;101'1111ll1l~.
n.'nnnn lIowllI/ln, Lort'l' n rnllt ("('II,
\(lIthl')'1I CIII1It,,"R. Ellri COlllwr,
.10)'1'1' O.'ntol1, SIII\'/lh"" nIN.'1I0,
,10)' Oot~on, 3,,111111<' Ft'!i\l'r, Mllr)'·
1111 Fn'nch, ,J 1Il'llllrllrlf' (;tl'n~on,
lI/1rhnrn <thlC'h, \)I\\"hl (lrll'f, Frllnk
(fn)ft~rnnn, enrolyn HIIIL Pon linn·
cock, Chnrll'. Hnrlt., Dllnnl' Hl'hl·
I'nrlt-h. Dlxll' Jll)well, ,\lmn IIl11n·
roncs
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I 'lor ,·r ('('rr-
:'-,!;rnrd.
""J.:f''': th,' t' .,.;,:! t:~W"'t, fit
t!!l.:' 'Aql' 'I',' II, H,I\'iil.or,
'Ii. rr,~ri<,~l" .Il'" hi. wlrr
tr lr.1~'h-. I{ I': Fril ..hrn'\lI
i.~ r.£ ...... ll( ; \ "";' HfHl"r th~
..:'(~\;,r:'l (,! I~i . I'lIdW"tt ItH'L
~1\'I. ",',., "'Mlmlhlt, for
,,~~':"'mf'rlt 'l( d, 'If dtinfl'C. ~'It"'.
"'Jft \\.1' ,. ;''''''0\1>1" ror ol~
ro;;"fl\..
~' I.t" I;-,.f' Ilf ,lllifd Ilni'(1 ror
h~;lj'~('I
.~ISet for March 17
n-~r1rr"l1 ~"'.,' '" 1""11 III whll'h
on'inally "i,...hllP,1 for Jlln.
~r. \\ill I.· 1,..1,1 :\lnll'h 17 nl
pm, In III.. ",,,hlorlllll1. 'nIl'
Ul( i
I r.',<I"1111 11I\'1t1'.1 10 nl.
r..t Th.
Wllr k, or hlll'h 1'0111-
" ('11r~tll (lId II J I,'hll~')" L1~1.I,
nn,l 1\,·,·thO\'l'1I will he)~I
BICROUNDU-PBOISE, IDAIIO
Ff;IlHUAHY 26, lV56
.._....._._._------,--~-_._.<~-----,----_. __ ._"-----_.
Take ICAC Hoop Crown
Panico leads BJC
To Victories Over
Ricks and Weber
\.
\"~"" ' "'1:. _
Coach George Blankley's cagers,
off for weekend contests in Rex-
btlr:;. Idaho. and Ogden, Utah,
brought horne a pair of basketball
victories and ruC's first Inter-
mountain Colleciatc Athletic Con-
ference crown. Pacing the capital
cily squad was center :-;ick Panico
who net t ..d :31 points against Ricks
coll<,;:(' last Frida)' night and hit
for :;0 agaimt Weber the following
(~\'l'nln~.
: 'Th" fInal victor)' against. Weber
was the climax of an uphill battle
fur the Ieagul' ttt II' Ihat wasn't to
I.... decided until t hc Iinal game.
Tlu- College of Southern Utah
Broncos, who led the league the
!lrst lour weeks until Boise, !'\:-;C
and !llXIC pinned t!ln:"e successi\'<.'
losses on them, gr;lbbl'd the num-
ber IWO spot in ICAC competition
h)' rlllishing Wllh an 11·3 record.
Hoi .... \\1111'" lUcks
BJC slan'd oll a last ditch Vik-
lll;': rail)' and Ilulll:'d awa)' with
'l'aniN'. nal(' James, and Paul
Lou,;lll'(')' ;111 hitting the double
flgUrt'S in Ihe SCOl'(' column last
Frida\' al Hexbun:: as the Broncos
heat th,· Iwo timl' defl'nding ICAC
ehamploIV', Ricks. b)' a .9-.0 score.
\\'Ith CSt' ha\'ing won their
;:'U!l<' on Frida)' night and onl)' one
;:"ml' behind BJC and a strong
l"\'orill' to beat ('('liar - dwelling
Snow, tlil~ Broncos had to whip
Wd'er on Salurda)' for the league
lille. And Ihl')' did just that ns
Panico sank :;(J point~ and Da\'I'
Shl'lb\' and .Taml's contributed 12
and ~il:hl poinls n'spcchwl)' in
Boisl"~ il-65 triumph.
TIll' win was BJC's 12th straight
and ha\'1' thl' IlronC'Os a 12-2 league
slatl' amI a :''0-4 o\'l'r-all seasonal
mark.
Th ron ...UDn .., 'K Hudu- •• ,\lI, ..n .\Idroc'><l 11\3'\',.<\ Ih .. III,hll,hl of Ih e- "nnn,,1 (;old,'n 1·lun~.· 11,,11,
1 1.'.,,1. .. ""u) 1'"n.1 .... ,h""n Ill,,,ln, Ih .. ..,o\HI un ,\11.. :\"'roco" lU Hob ~I:lnlull, nr" IK d"k .. ,
\\ .. I~h .... (ronl Ih .. rl,lIl.
Night School Tokes
Drop In Enrollment
Freshman Closs To
Hold Tropical Donee
Baptist MinLo;ter ~'i11 b
Talk At Wed, Program
J:r'. 1 !;trt') (·ji,.dt.oi. tlll:ll..,te·r
(I! th." Fn'~t n.-it1tl'.t chun ....h.
h:l\ 1."-(":1 ~f·l(·f"~f·d to 1)1(,· ttl('
k.p!c-r .it trw Ill'" \\f",('kly dr'.
•• I}t~II~~;jl ~n tHO )H';ll Ft·l!i'uary
:,:7 .'tt '," ~,.I i' f1i Itl 01(' lUC
,-t,,;;1;1(1: j:.rn Thl~ Intcr-Fnith
("u,;:1I'd .. n-:l· .... dl ·,t\;,knl", nr~<1
.\i.:.~'1\:l1~,l!(·!) :).~11d~~(%f n~, ;U"
.·n~"nl'\l ;n 1., t:;t:h~ C·'~:'~'-f·) :;\1)i->
l.r~t: {tt:~i Llt:::~ \i:(', L'~";.,::,·\'\ ;,:;11
\1·.(L.·i~ ~tl ,'.T,;:"',·'" 1:1 lqJ~":'~~.·:ir;~:
l'I;m, han' )\1'1 1"('11 enmpl,,\(~l
Oil 1111' Ill"t III 1111' , .. n'·, o! ;1I111u,,1
!n~ ....hn,;\n cla".:-.·~pon~on ..d dan("t~s.
'1111' d:lll!"t" 1>;" .. d on a In,pieal
01<'111<', will lx' 1:1\ "ll ~bl\:'h :!.
rrt'll1 ~! 10 I:.! 1'111. In 1111' down-
,tall' "Ylllln (ll th" StUlknt t'l1lon,
TIl<' ~l 10 l,,'r eoul'lt' tlekel' Will
\.' 1!l11lIt'.1 to 11~1. antI Will ,,'rH'
abo :I~ rrq'!> allons lor '1....'Clall)'
<1, ....,,>1·'111·,1lal>1.-,.
'1111' It.JC !"t)ml., w,1I 1'1'<1\ Ill<- Ihl'
111\1,le, ~t'·1111 .. 'r" or 1111' n)l11bo 111·
dll'!" 1\011 ;-';,·wcll. trnml"'11I'; MI'1
JI'Il,,'n, P::II\I>; Fral1k 1;lw.;~m"n,
,Inlnl'. '111,1,lOll Sod,'rhl011l t nlln·
pd
'11\1' !r'C'shman cla's (1\]("'/1 wll1
1><' rI"\\I\I'd h,· Ill',hman class
I'll'""kni Hny ilartil1.·, r1urinh Ihl'
int"nni"ioll. SIH' w,lI I", cho""n
hi,'. I,,'" 1\' J lid,\. I "'IT)' 1',,11)', h\' t hI' f I\',hn1<'n in an I'll'Chon
P,lnlth)' i~kll\l" IJwain \(ni;:.:'., 'h;'lrl Well. Fl'h, :.!7, In thl' mam
:-;lIr,,1 1\111,1. "lIna La,\'\\III. Diar1l' :l11aln h,,11 or 1111' A(lministralion
I,,''''Y. Shir kn,· L!lHklVr, Ch:trlt·s: huihlin;:.
\.ink. ";\lh1l,,'n I.ink. :-; a n C )'1 \'otlll,: will takl' p};lCt' from !):OO
I.'";.:h,,')', It",:a :'-lart.·II.Hay Mnr· !until ·1:00. S"!ection or thl' qlwl'n
lilli". SII.;an :'-!t'dl..,ck, Mihln'lI Mi· :will ",' Ill' tn Ihe IlHll\idlial sIll-
lo,h, Ihlll'l)' Monn"I, '\111'1,'(1Mor·; .knl, in wrilin;: lIown till' n1l1111'or
II,dl,'. t1wllt-s :-;aylor, I'.~triela llhl' ;:irl Ihat hI' or ,111' "'t'ls has
:-;11'1"', (;arr C"SI', Lola I'alnwr, 'l"llllrihlll",1 tlH' 1110,1 to the wdran'
Catol 1'1\'11111.1. Hllth Ann 1'0t\l'r'lof Ihe 1't,lIp:". 'I1Iis Is not to lx'
Hoh,'rt Ht'ynoltl., (;"rnl'l Hlchh>ll'onsilll'l"('d a h.'allty conlrst: n~'
.J nl'kic' W\I'I I. H,'n Il~'.:"tllll. ~tnl ~11"\I'(lIn.: tn Itay Martin .. " I h"l1-
g"n'l HlIpl'I'l, MI'I\'111Schlll1t', I 011) l11an.
Slon, Mar'" Sp"l'ht, S'\I1,lra Sh'n.\ A,hl .. fl\\111 lilt' qlll"'n's ,'("'1I1l1'
..Ill Carol Ann Taylor, I'atrlelll I' tlon. olhl'I' Inh'nnission t'nll'rlnin,
'111,;ml',on. IInn.111 Vo("(', Hobert n. I1ll'nt wllllnclllll,' a HlIwaiian \'ocal
\\'nlts, "nn \\'nhtrn, Ilt-n,' \\'(,l'Il1'r'll 1:1'0\111 nml II \'Iolin solo by Heidi
I.m Whill'. Fl'Ilnk \\'kkl'r, Arll'(' \\'nYIIl'.
\\'llIlal1l~. l\IIrl1/ll,I Z.llt, 5)'I\'ln AI· (,hal'<'ront's for tlH' d:IlIN' includt'
11'11 Elalnl' Fnlrdll1d, ElIl'n Hob· 1>1'. IIn,l Mrs. ,101111I'hillips, nl', nlHI
I'rl~, '1111)\1I11SCollins, Estlll'r Monl- Mrs. Hohl'rt (kN('lIfdlll" /lnd Mr,
,:01111'1)', a III I ,Iorl'l til 1110"'1('1" IIIHI Mrs. (;. )\'. I.. Gotll'nb"llt.
"\\'.' nn' I'kasell with the reo
sl'ons.' of tht' ('Ollllllllnlt)' lo Ihl'
sllHkn!s' 1\I'I'IIs IH'rl' lit BJC," I'I"'~'
Itlt'nt Chn(ft'e snit\. "Witholll lhl'
1:1'11 l'nlll !\ l"ll1tl'ihlltlon~ of locul
Itl'OIlPM 1I1111hllll\'lcllI/lls to mnny of
ll\(r olllMlnlllllll!: RIII""llt~, II W0I1"1
hn\'\' h"l'n I1Iff1ClIlI fm' Ihrm to
lit \('1111 ('0111'1:1'."
Th.. f;l~:ht \-!~Ln'-li. \\ L;eh ~-'! 'In·
I'n~;-f''''' ;\h,,;t X;' per {·,"nl c! the
toLll t'l~:l)1irl~{'nt da;rl~~· d.i:' tlnH'
,t';~li'nt!\ fof' .1)O-qt :..t~\ per ~--""nl,,(
It 'f. r-tnullnwn' Fqll crnh' 1"- i:i\ .'n
for all ~·1.1'l·'-c·~
'nw' ft1.;' ..t r...p,.l;\r ('-·,v;r'd'" ~,n' HI
OF' fw!d'\ 'If ,'In. I!,;~...;fj.(~q. hut!)'·
(''\''t It''iI:n:c',, 1'''-) chnlo;:y. ;\%)11 th~' \0·
C;,110:i.d Cf;,lt1O
TIl'" \l'·';.d r:'i.qp. ;Hl~ f:llrn -: {M,'
tn ~I :~..,i' ,-':H't' n;' h\ lCP a wCi·k d.'·
Over $5,000 In Scholarships Given
To BJC Students During School Year
()"":lU~O'\Ts"';\)'
Ulrk WlllolIlllll.)· rt'l'0rll'd 1'lon·
eJIl,)' to thn IIIUllrnt I\ffllll'll orrlt'n
thllt hI' lllrkt'Cl UI' thn ",ronlt 0\'1'1"-
1'0llt b)' lIl111tftkl' lit lhl' I,K. ball.
III' wuuld ilkI' to ""'ftl' bftt'k. and
"an tIC' t'onhu'lC'Ct thrlllllth tha fIIn\
library durIng IlC'hclol helllr.,
French, Spanish Oubs
Prescnt L..mguage Program
'nIt' Fn'nch and Spanish clubs
111\' j,'inlly Iln'sent inl: a forei~n
lan~:lIa;:1' pl ....'gram March 22 al
tl :00. 1\ will consist of a pl:~' f,,?lll
l'aeh cluh atlll t'ntcl'talnnll'nl by
the club llll'mt"'l-:<.
Thi~ is nn nnnunl monl'y-making
pmjl'Ct which on~innlly Il('~an in
I!l:\:l. The nffnir is 0l't'n lo the
puhlic ami It WIIS I'articularl)'
stn'ssed thnt the pltl)'S W('I'(' chosen
so thnl they woultl hold Int,'resl
for nil pt'ople, regardless of wht'-
the\' or not Ihl'Y had taken the
IlInl:lI/1~e.
CnRl for lhl' Spanish IIIny, cn-
tltll'd "noslnlls es frnltil." Include
AntoniO, Kl'nnlt Wilkins; Serafl-
nito, 11m Stnnley; Ennquc, Ray
hall or lhl' Allmlnlstration bulldinfl,
Mymn Andel'1\on; Mnrln, Mnl")'
Drllut)', nllli 1'c'1'('sltn, P.al liNT,
'111' cnst for lhl' French play
hllll nol bc<'n announced.
,:,,-,~-- -- - ._----
.',
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Eoil;C Junior Coll"',:I' k~,' !tllb.': d'·I';It·[IlII'~11. . .: I
1-:011 Jlldd :'II, " l;ninth Bl'atl WlI..'I lJ9rn l
TIIll Thorna-, .n 1;..11'111'[" ~ld. ;-':0''-. 21·, H1l4'f
Ito II Il:l)l'S 1[,' .l! !,·"d,·.\ tin' l'HlH'r-lly u .
~1()r~~\11 :\[a.sth.'!" t IfIHH ,•• [ d!' t lu \'(: > l·;.\r'S.~ r~l~,jOl'lng
GlJl"i.!OIl n. l~t)..;.:-: .\11 ·~j'l"":IW·'.·; untd h'l· n':"c\loh,\'!d 'u
-,,-h,d d ;i1. l} .n HIll!'!1/.· II ~ltb~ct in
'.'i".'I, I,,' .~l[ux~d:r 'CTt:";%r,h'<4!ut-u 0
,~r .l:J·lo~lf;d1fj •
Editol'
Columnist
Sports Edi tor
Ad\'l'rtisin~ Manager
FacultyA,h'i,;OI'
-lIi'j'-ui'h'rs -,ilnTsnlf,-
Steve Atf leck. Donna Hippos, Barbara
Ju.-\1I11 PO\H'lI. Toni WhIpple-
:'Il.,,.!,n.
-----------_ .._--------------- ---,--
In Our 0 pin i 0n: .
In the' P!'oct.\:-i~ ui d!.~~'n~ liP :,onll.' IT,'tl1 lh d \\\)I;!t! L·';'t'l',t' .>i!J'\I;'l tl
conul:1t'nt. "\'~" edITh' ~IP \\ it h an llTlIlt)["Ltrtt ,t:--pt'\'t li( ;:-.:! I;:"': ,1'. r
:h\\\~rUI)(lr th~\t h,h. \)[ 1.11,,', h\'l'f1 holtU: ·1l<·....,1·,\·tl·.,! h: !:;.t~ .It \J'j:
L'~npl~_"; (It·-.,:,tnlL\tlo~h l"1l\"'ldt'r1IL'; \It:r Lr~~.I,·,f ll::rlli t': ,< ...' if: ;'~f'!l\-
bt.'rs. It IS \lr1tl:'L'l~ l:-:~;~th.-;:rJ!!.' ftn' ' ..... fl) k!~d\\ ,t!" t l::' "'. ..
th.it :In' Ll~lng !JLH'l..'. P~ll t:l'I:Llf I) fhr.I"'l· l"'~ I,n '.~. l~·,· , I"
~[u..;t or" tht· ....i ' 11:-"; \f1:/.II,,'tl ... l,ll'l't .1 nl. !l:! I; 'r: ", If.
f; .':<1.;
LaLon h:lll r;'lt t"t'\'!' ... ,·d ...Itl ...t:.l·t()[~.-,-II.,·: 1_"
pt.b....lhh rbt' 1,\',:l' lIt" :~" ' 1:-" bilt t[~"rn", I"'· ...
~(;)d L·~)'.": l"';t' rhr':. ;T1;..t I':""p ;n Cill"" ('\,1 ',1\"
ad\ :~(H·. .\11' f:(h ...
, I ~ :
~,'nll' q( r:~t ,; .~'" \;., t}r·,,[,.l~ ;:.
lh.'\' . .' \1"1,1';., .. ',\ \.'.. I'tl·,:' ..d,l:. {;l" ,r:
t',\ I" 1;1,j'
,\.thl:-~ \\ a~.
nlt,'lllht·;· ...
',\",'
thtl 1:",,',;,' ,n 1,\.:1:(·~;' tt:'t'! \,, ~,:. :' ',~ 1;1;).'\'
h' t',.r:l"j i:l I d.::. J: f .1,\' .' t:<:", < ;.~,.:."
d t .'>'1, • iI' ~ •
:o:.Llff fn"rnhl':'" \\·11 [1.1\" 0:,,1;" ';rn,' til '.'.1':'.' "',
(It'tti:'!' !-.tllC:- .",·\·ondl~. t~i' ,·d.',):' \\:i; r~ I'." ::>1;"
and edH rbi' :"ltD!":- !',;. D},I:l' 1!1'i./i;'J'..'r:;t·::! .\:1d.
that con:!.' if: t' II;", ~~! .,' ·1 n::.(Ti i,,·T',·. ,'n I;"'··
p3p('r if Ihen' ;.:0; ,.n j'\.n' .... I~t r:"'·'· ..
, ,~
I;'!"'l:'
will onl:_
and, tlit
.\:1 ,I! t:clt· ... in' , J ~t :.. r:-1 ,t In
tpam :1" far il" L l'. ~n~ '· ...r·..·r~t·r:.(·'· \...; i ,r.:',
ablj d'.:·ln...: tIl" ...t':t. ....ln ,'lnd r:I/' ....... L\:;.l ",.,! "', . ;
rf'''~ion I'):'.,' in I:: •. [j.jf.I)O,l! .Il· pi 1:.tJr: .. I ;"qo1
and th,' 1t'lL1" .n l::'·.~· ri'n) lor.lf1": ,',.r:tl
-'1 I' ;-.,' ,., ......
Ir: the pro'·'· ...~ ')[ drt,1C'k::,~ t;>,
;.:arn(·,,; :n thp L.L .. t ., ...... 'j •• , '.l.,'P ";,t ,{ th I' "I" ...j'; ("'. ,;",
f-liJ\\(,\pr, \\'1' \\.I'ff' r"it P'!I'! ["dl~ t" •
sfJlnt \\hICh "':IW"; ,11tH":':'\\;rh ;l'nl·'~,' ~
for \\h,c·h the ~t'jfk:-:t .. Cd[1 hI' [·.)!11:r;,
, J.-r: ~. ,
, f'
.\:- i' ,I I:" I ;. ,~.,
j, 1 .. h I~
" ,""
I'mt..·pttn-..; of it nl~rr~[)t'r ': ,tljtj··ot ... f';I'~: !' ii' ('1: 11[' I I.",:
Gottl'nt>l.·r~ ·fh,· ml·~·f,rL~ .'.. :,' ('.ili",1 :,,~ 't';. ;j ';"hf'
use of til'-' StJidt'nf { :::un ,[1 ftl" ,.', ":-li!:_:~ , " "If: r:'I'.'.
a rilsC1;':':-,lon (Jf thl" ('lln1i)!i'r" l~ wntJl:n,' ......,I::'! 11":;.< <I" ~-, ';/
to. tht~ flJ!"'L.;n anrl h ,r:il:(';tPiif'rl ....t,.d.·;,! ... I,n (. I:Lj ..... ["
th1.:'iquality, that \\'hP~l trlP "',aiqcl!:dfj (·llrnrnl!!f·\' .,." .In,·'
({I,uti' (·'.:dj·nt to th"m:n 'dll~, ·\\O·l\.t· .... f;n1t' It ,,;.[- ,"'I! ,: th,· n: •.•
that. fnt.~ndllnl>,,;s tl} fl}n'i~:n ...t'ldi·nt.: i~ I P;I:,~rt .. ;';I'iI11"i~:',r' i,' 'r:,:
tlH,'Y E'njoy lhf'lr ...t:l)' /11';\' rht'j tiftl':: lP{·t)n~rrw·j': th,' /'r:-,f,! ,,~r'.;'
YOlln~ rlt'uplf' of tOI\!r" o\1,.n ('f'iHitrj "'·,fl'·;! !n,':' r··t ,In i",r~"
LITTLE MA"'ON CA-MPUS by Dick Bibler
---~... ----....
','
\
'"
l l-: ",:::t :",m IL,llllllon' e. tOf
\'" ,t,.,,!>. \ '",.:,:,'\ :.tll)!)' of Muo [
'.\'El;' , I' '.\'~'-;:1HHt· ·P[,. htl \,,'-rule 1
.1:~.1 t,,'·r:,~j rnL:d Ifl \}r'; ;Ut ('on'.:t·rto:
. . .'.._.i'it! p.: d,,,. ot 1~1.'18,
,',Ut l"i dl Iir-,.: ..Ul, he \\,:~v~
.,l tl"" , ... ::1';"'" ".\rtlsl" Di.·
I;' t),:·. tt~ .1\\'~1nl g:ht.-u
'" '.1'.01-'> \\l!)'} \";,,t4\JlthCt~ "btl·
\,
,'. :.
II' 1.·.·.· ... ,·<1 ilL") Uht.""h'l·'-)
. .• ' ;<: : 'It \ .HI<I \\.·o!
I ..rl.:p!,lIl1 '? a,":H~1t·
;_" li'" :.d~n~: t\Jr ontO
::" ;!1 t h~- n,~~"y
, ';'
At Ilfh"nl hI:' i;~
dt.g,;"-, !':"h,k~ tot«Pl!.'
"ubh,h ...;J t,) lhtt.'warllt .
.it S~\f:: "d ~-;h~~lept~
Mr I",,!!i.;,~ ..' *
,·~,t,· "l)!~":"'rt,dtJ.fi.t I11 (,,,":.t"_,·r. lL.lftlMlt, ••
",' ,n.,;,,; <It l.IJC, Jilt ••
IP ," If::" {q UOl.H", 'fli-'t'ft ~J.fl'.H,,,t .....l.th tht BJ('
':', •. ,.'·"l r, ... ,·l "t Ilw m"",!; ,}Jnl;}Ult!,Y ~::\ ..
,1_ ;. I ~ '~~-':'r:t L,:, PcP"" ,1 nH~H~t.'~·u( l~,;;i.ff·.~
'.:,n.,· lk "ho ",'.,1 ,;1';"1' 1'llr~1dI'itcni
I" ~,'I~\ ,tr ~h..• ekll.Jl: '!If!tI-\ tilt ~ ~',,~nl,jtin t.br arc~
, .: 1 ~ • ~.. V..-,f :-rf ,~~, '-li4...h·. f1t;.tHH r '!':-,Tn~pilf.:lfly.~'~
. ,~, ,: ,'''.:' n t:-.'·l'i . .s"~lfl.;lY Mr. Bnil'
h~' i; \ ~ 'lV~'''·'·\fl''ft ~1.' ~n ()r~.lH ffI.:t\',t~l. ~
j' ,.t:';'l',-i'\ n·'~:iut}-,.ll
dr t :>.. \!fl'·: l·~.:\n Cud ..!
...,
,,~: ,It"d~t ,\,·hi)!.ttna."·
, '·f\,~n'rl.'''1 10 iI.l1-
t \'. l~IHH.<tl.J'rt. lJ C.
:..~:: :\·.:~LdL',>t ttH'
I..:
.j
,;,
_ ... ' ,,'
t:"n _It ttl ..- n...t·
"r nr'.::',Htf"t, in
"',,or " 1''''';1 I f',lltiO Itlllic4 It
Sdl ..."rtt "·r'.....u'~
,HI'! ,:"n~tn"n!.l!:}rf'lf I!lt
Campus Calendar
.,~ ,(V ~....lorl! !~'1-,d F,,·d~·t"utiQn
\! '.1. 1', .-. jznn\~l .ut)nJl·d to.. ' • r: .:t'iJl;pf);, to b,> 'Jt"~ll'ntr"t f.·C1(flfMfl)'
;rn.'o! lr !rw I'!"lhl) "'L,r.° ~tt'" U.r;,tH
,"7:' '':1 ~,r' th.- 'po;!·-:Htlntt in h~:li~.
',I"~.
Tim's Campus Comments
,·r'
,I n' '.. :~ , h; ~ ~'tllqrtltl li.'ltTIf· of th,,' pfvtiit."n\\ O}t1(C'~
';,'<' PI.I·l' "P'-n ,~t HL.:ht \\.'Pf"P fi-rr"1\I""ho,! hi Qrdff to~
n" ..: 1/". ,,,hj •...-I. r.·l'p·"·nUI" ..... trlllTl II-A!l'O;:tIf.
1:·,£1 th.- ~,,,,,'j"\l r.,in\tn.~'"t •.,~ ffl"'~ \f,.~'h Pr1~li.idfnl
i-':-'~;d~'l1t (;ot(l·rl~I.<·r~ tu tl1lk 0·,,-,,"[' 'h.~ J;rfublttlL A
" 1,'>lJ ',; ;"~fl'i.;ht .jljf ttl thl4. nlt'.,.nn~: will b:." fh'j,rH_'\~ ~~
, ,I,
I'
..
1·,·lJru.H\ ~.";
....~'!
• 'f ",: ,. rh.· "i,:.:.·~tI"/lhktll l~ !Itill of nfh·!l'I'lll(l('. TIw
'f; "t"~.,. Irnp"'" wtttdd h,,1;f" to..:n I" n :.-:P··,'lt d·rAloi
j ,."" ",.. (nt .. \ ,/lorl 1,"'lit .. 1 of rr!;u.1I','1l ~IIYJI 0( tbc:lf
./ ';"' •. 1:,\ [.1· •• · Itlf'" (01 ~t1rh It lIn'"k \H),t/d ""lch 'IV Of juIl
".' '1,,'," tt", ,tll<!.'nt, 11\\1\1.: in ItI .. '["11114 "<luh1 problblJbf
Ilt"",[,n,: Ih,' majority flf Ihf' lim", bul lI,' IIw)' M\'O lilt
,tl""d" nPnl il.~ WfHIlIl t,.. nr('dNI III k ...e·p Ihl' Unklll opIIll!
'!lIn,: tfl,t nm:h\ lllk.' nWil" tlmn Ihe" IItl ..ndMl(f' II l/If
',\,' :i),.n;~.' [lF111n .lj:h-'j'. or .L..
,,I, : '." ",.: I !""'rr'" tf) u" Ih"t il.' Ih ... WNllhrr \:I'U t)('lt« -
'.\iii t., _p"'I"IIIII: tnrHP in", OH'("lmpU" nnd \\ill h.il,,,1tIi tlmtl' ...
1,'1 ,dorH' '1)<'1111 rnm'!' lim .. in the Union. Ar,(,f!l\'r blC tld«flI
.,!t'·/l,hnrp rmhl ..m i. Ih" lilq:W p'~r>:rnlll~:rvI IIWfl" ~,.
h; ..... In ....ork filII tim... To Ih ..~(, profll~ thl" lild Ihllll~tl1'~
'""o,,ld I'" '1"'I1,IiI1~ pnrl of nil rH'ninlt p[il)-inlo: tilreb or
Ih,. br ..nJ" In Ih .. tininn .
I'nl"~~ .....' ha\'(' 1\ hlg 11Im(,ut. 111('.Unlnn would~~',
,r ay "1"'11 ror tlllandlli fe'MOM, MO'At of Ihl' dull,,"t. wllO", ..",
""((, .... df)\l~hn'Il!<, ilnd milk lIhnkl~. It wllu"l lilk!! i toltl..
IIf'y ror 1111'hl'1I1. lI"hlll, Alltl counler hCli' IJf'ClIlIS(' tltt ... I1,~
prnri! manOn 011 !tll'.QC Itl'ml!. '.'
Tlw"C' (X,lnl!! Me by no m~nn.ll the rulffll. Thf-y art
till' major pwhlf'ml! Which mllJlt I". ovcn:oml1 10 \I ..
(rPfl'wnl 0l)f'nlnlt ot the Union, TtlI' rt'I1'Iulnln'l lIrUOll_
in YO'II' hllnd!!. 1f you would Ilkt' to .lIf.... tht' Union
'''\I' yntir rC'n.~o",~ to Ih .. pllper or talk to .Ytlll I' ~hld4ln
; I , ~
; of ) .'. ,I 'H .. rn T~'" ,11 i:! .
I .-1'[11.1 r \ !!J
..;I
'..
'Jar"h I -
...' I' t,.dI1'/(,rn r]{)(jO. PI ;';J~~"
~ r·. ',\\. Il)ql1~:f', noon. \\-"'·-d,·
fl'll!l,..;t'-·r· ,'lilt,
:~ I' . :; [.;. 1f)1/1I~:". lI'~'n. I ,.:"
Heidenrich Recital Set
To Take Place March I
.I"lanl' I ("II)'·IHi .. 1I wdl Ill","nl
hi.~ til/II: I..dlal MarTh I, Fllday
,~\'I,'nin~:, at H:I:i p.m. 111 Ih" 1:./('
alirlilorilim. II.. is a sllld"111 'i[
Mrq. Mnl'jorif' I,allf'nllf'l"f'"
Ill' haschospn sH,,('lI:;lIq (mm
/h1hllssy, MOZIII'I. lIilld ..rnllh. rill"
(;1111111111 ror hl~ filiI" IIl1d pilTnlo
arnm!o:l'mel1ll1 nnl! will I~, '''''·''rn·
panied IJy' M1K~ HnOlIl.:rll,,·l_
llurinj{ the pWl(ram II dlll'l r"I1-
tllrhl" till'; r1uli1, plllil ~lIi',,1' plny ..d
hy YIINII Shlmamllrn will hI.' lin',
~1'l1'('d.
1"Il";!'4I1~It:N TAKI1 NOTF.
'fllnn' wtll 1M! An ImpClrtant
'rf''IhUII'" cia. mHtlnr Thu,..
lillY. nt .Ie .b.reak. In theII ......dl-_.
t"rhllll. d~UII' the (l'tlIIhman
e-I""~IIJKI IlOrNl dance detal'"
Y.nur· Inlonll, advice, .nel ...
IIll1t"nee'",e nellded. Pi ...
hmd.
Any youn« mnn who hUll hl1l1
llJ(1"-,rlnnt~ewltll motion i,le-turt.
UllldlinM I" Invlttlel til m"kn "p'
1,lIe-"Ulln for lIu~hwork In 1\lr.
(loUenlHlf,'. otU"e.
'~s(0 RN ER \="".........'t .veif'.::.:.."::":r.
,.:~:" .. (rom GI,lgiblC'·.for re-toraUon. Of.: entlUe.jot a I,·\l'l,tf.). . lment.· ... ...
i:i.ili t !I'" "(t\crnmcntl!"!"""IY 0:.' "I .. tore /11$ Vettlfllnll who have used their
1Gl. a\llLlnl,"t."<;:'~'I'; 'Iht:' Vet. IGI wan privlleg~ J:lllly haw an-
",~.~~,::·;:: ..ll,i IUth~y, lather Cilloan If their properly:
.~ ... ,;" ,',"h',1 ill .an ; 1, WIU taken bya governmentul
• trek.'" " , iug~nC'y for llUbUe use:
J., "I ~/'I" ' '.'" ,,1"<" signed i •r-" '<J,:fl:t l' " ,,-,!y, (\0<']\ not i 2, Wa~ tk'titroYl'<! by II natural
,1Iftil ., u.. '. \ <'oIlW\U,"li hat.itfd;or. .~.~,!~;,:.. .",.111>, V.,A..._:1..:. ...~~ o.th<'lWIIIe diiipolled ocr:~..... . .... Cor l'Oflll~lIlng n.IUOlIIi Ilut<h' -It I -.
_........ . '."".'.' .. : r. .nu- 101\.1\ h<'lIlth. mUit./.II)' servlee, ~'mJlI()J:-
I.VA li"':.. ' _ ~,.l"!~.Ollly m('111 tI'lU~("r, or, vartous ~th/!r
~ t,' to II .JIl:.OOlt.l wnbuitl flillll-{jf-tht.L~""
• \lIS M .. ',' ,: 1;,.l:H,' eran ..
".,..-----. In. all t'll~ whlJ'c Gl 100J1 en,\
Ullt.'mt.'/I1 b to b<.>' restored, the I
\',elenllli Admlnii>II'itlIOlt must bl'·
l\'I,t'wd troot liubUity 011 the
;;'I,u'4nty. \' A t'ml.hlu;11~'tI.1'li~ I.
g"fll'fUlI)' dOflt.' bYl.:t)'lll~ ott the I
...Id 104ft III hill. II
l.·,"k-r tilt.' 11'.'\\' 14\\'. It \'elt"ran I
mit)· [,.. r",1I>"1><"«.1It,nll 11.,lJllil>· Iu l'
Ilw i:"!""lllUdll ,m's,.... "'nalll roll, I
,I nOll' II h... ~Il. Ill. I/tuPl:'rI)' lIlId!
,,,UU\\-j Ut--t* lh.H\~t.Ht1i'"'''''' to ; ..~,:d._~nc.+j
!lit" til I'"/II ntlh .... Ihall IH"'ml: it 1
1,,'1<1 olt In llii! Ttl,')· M" !I
I 'nw 1".II...II".. 'r mu,1 uhla:lllt' I
~llm:,...11 lJ) n'lllr"d I" I/urrllll ...·1
~~"I:,E~~:::::"::>:~N::n:·'·!Progress On Annual (L UBS 0 F , HEW EEK
\,; I;~::'1';;1:~I~d::",,~I~:'~II~':'~\~,i
l
.(ontelnues Steadily t"A. Sol .. : Ttl C'111"1I~'tll .. ,,"'h·IU ..~ Ilnd fUUI·Uon .. tlf tb .. \'IlI'~cJUbs.on ....,III'u... tllr ltoundul' haJi ..t""t.-d .. nr", IK'ru". to bto known ali
..nubti of tb .. Wl'C'!\," Ttl .. wor"'" 1",,_ tu ('U\'"" llU (';unputl urganlu-
tlon~. ....,..·k.. dubt., l:.nlUJiC" ,,'TOUp"- honorllri..... lind dubs fonned
for tbOW' p<"OVl""'ltb Ilk .. llrajo .....
Ann S<'<ll\. ,"<l,lor ,,! llw 1"'1i Bol".
': .III!.''"I> O,ltl "wo, k "n lilt' I<n1l\l;11
: ". 1:,,11m;: iihm,.; t lilt'. "It hOIll:h: Ihml:" 1(.'1 n.l/wr 1",.-11<' (II 11m...,," . To ,1",1 111,· M'n,'1i In Ill(' m'lfllwr of ~;"n.tl"n1('n. wilh "ladies tirst."
lTtl<' .I"tf. ('Oll".Im;: ot Ann; lIli-. we 'wno!». ufCer, luI' sludenl enh;:l.h·nmelll. Ih,. 11111"<'women's serv-
~.,,11l1l1 ."illor. J:,,\ OlM'n:rUlr; art .~('l' ;:roul"". ~ ,. ..
., ',n.,.d". Vlhh>h«d it}· l':->t:.<;(,'1:I. -;4,1.0.1 ...:11.. 1· .•"<l,IO!"'. AIlII" Lav.··.qll iIIHI C;UXl! Th .. \·lllk,·rl<...: TillS ,;roup of .. _ ..~-- .
. ", ., ... ,L,l,!<, Ihr.,\l;:hOl..
1
II,.. \"<JlI<I 'l1l.')' ill" !JlHl"'lIl. "cl",lk. Jilfl II", •. or. ',n "...phomor;' I'"\;: alX' s,,!l-l'h-d sdWo) al'tl\itj('s, and is open to"ll fn,,.hmen wom('n inlel'l.'sl d in
.. ::, ... ;~, 4nl"""IIHj~, fo-\l/l<btlml' and 011",1': 1>'IIlI,alion •. Sonja Ikn",oll, cia ...".". durllll: .pnllJ.: M,·me.I,'r or Ih"ir. al tl'n'!.:I1l;.
/'.ll :"111<'11"1', ",,,\ :"lmlllhtrallo/l. freshman ).>;11' Quahhcations in- Th('lr acl j,il1l's include selling
I
.1lilma Wjjl1'J:. haw I)("{'n """(1)' dUll,' is :!;) an·rlt.l:", )e(Jd"n;hipr .out Counse ors '.'.Wlll'l,.. "">lJ\.' lor I h." dub. III I.h" "hllll'.', !n11l:!11\·". ~c.·hoJaJ'!..'hi.P. J.:ood. pOp<'Orn al baskelhall l:ames, helP:',,,:,.,,.n Ill' X ... -, Ing with Ill(' polio drin' by solicit-
,. ";.,1 »1:'1''' eedeel I W .; "I lI'In!' I lu rned l\ ':.!·f1;l>:'· .kadlln.' ;;r",,,m:n~:. and {)I,.t parlklpa\l~n. ing funds from downlo\\'n sefvice
",'" "'1"1'1 N n yomlng by t1u- mj~1dIo' 01 !tbtd1 Th .. fill'll .Amon.>: th" tnl.,n> lunctions Ih ...}' ('\ub~. anj! ht'lping with the Red
.1 !'J "j.r.ht '!<,11,II1Il1' lur Ow 1H I':j~:"annual ""1"",. II' " 10('1'\ 1('" ,:I'O\ljl an'. St>r\'- Cross hlood ddn' .
:...\,.<\ a" 111<- \\')<ml'n;.: (;irl S<u\ll OlUIl.l-lI . II "I.nl D. ;ond "ll " \Hklll~ hn\' jl\;: a, h""I...",.~ at Ih... t>ehoolj !tits> Polly Slon !i-t'l"es as the
i:"l".hhc II l<)ukjOl: rar llUilllli.'<I >,mlll: ,,0-' Ill;; 11:,,1 Ih.-Ir .. let m'" I "ken II"" 1'1,1)S, Ill" ~>mph"IlY programs: !t.s"group's IH·(osi<1,'nl. with Lynelle
m<'11 to ....n .. Ih ... · Ill,,'(' <:'",np" d';o' 10 Tt'... ·" .. II)('I! :tnnual III Ma) ·....hpI", 'II til<' lOOlball lind haskel- 1',' aI"""" \'1('(' pn"sidenl and treas-
, •..• ",,1< ...1 " Ihi> .l;.mn~r 1'lw (,;lttll'" \'M)' ii' I.lIh .. r MIll\J;,h "III \ •• "\i"lah1l' I'll hall 1((lm,·'. hlllllg Thanksl:i\'inl: un'l; LUlse Guisasola. S('('retary,
" q'''''I,:h. ,,, \"Il.:lh 01 .... " .. m 1I',\t ;;"'1"'1',,11> Ill.) ... olt,d"nl, \\ h"- h;I\" nol pl,l<.....d ha,k.·h. lwlplIlg dunnlo: 111<'various and Min'lI Aldl'coa. publicil)' dJ-
,".," 'I;:" 111.->'..,:>('1',,1" in Iill(" ;,m". Jilt)', an<1 .. "1'1)' nr,kl~ I.. ·"· .... ·r Ih.· 1'1'1('(' WIll chanly ,h·l\'·'. and ro·~pon"llnnl: 1~.'CIol'
.,',d}\I": til" r:ttl) I""lrl 01 Au,:",1 I'" hll:h..,- Ih,· la,I,;':I'()"'Inl: HOlM' \'alle)' FIlm Adn"or fur the i:roup if; Miss
11"..CAm,,, ind ....1<- lIyl"h l .."h:r n,.. .....,,,'1 h'" , ....·Il dw ...·u and F""1\';<I 1..01' :" lIan"en. librarian.
"10: ,1.,,<1. 'W.lf ClW) ......l ... Sa,a:,,""". lIll Ca~' II", rnl"'" lmn""l ha. I~""ll laid I·"'· ...·nl c111:111Iilli.. , mIll(' or"ani· 10 .. (;old ..n z: Th~ newest of
.' 'n. I'J 1"'1' m'lIll1ll1llt. j,.., 1>,,10"'" ('a~p''-f, ...,,1. Ill" ad"'rll-lIl;': i, III and th" 7f1110n IOdu<le I'al Br"""'r, pro"I' all "ampu" "er ..ice organizations.
>1,,1 h" .• 111<1 l\'lltnlo 11111."1,, ..h .. ""'al",1 ,I;;,l,'nl l:relil'y ;,,1<1 dun 1'1('lur ....' ,!l·nl. Hobbi Makl. \K .. ··IHx-~j,knl m"d.' Ill' of sophomore womro
." .... , ""nl. jn .•
1
ou"l<I<' Ydic""I"'..- 1';Hk on !la'" \<-.-n I"knl an,1 Ill',.'lln·r. I'al Thompson. ".,('. \\1111 a Il1n ....··poinl 01" bettef sehol-
111.-eno\)- rH"d fda!'> S.'!'l1llZ:I~ "hall1nal1 lor d ed b
"';:> "u.1 'nIt. y.-.1f a n"'" .. "..-lIon WIll b" I a,I'(,(' ilnTalZ". an appro\' ).
t;nll I<-.,.I<'r all.1 1'I',;':fMIl ('i'n. Ill(' \'"lkyl'l"S UM'(I hook ,,1\,,' IS Ihn'" facull.\· m('mlx-rs .
. ,,,.... '\1 I t I :\.\11.-<1.\<,,,11111: WI'" Ihl' ",h(lla\lll: 1/ . f\r <\lII!)1l1 ''''','1(>I'I'mlll ... "It. 10\;11a' I' :'al1<lra :-;\('n·n~"I1. Islol'llIl1 <>1' 'I'llI' luncllon or thl' "Goldl'nZ's"
OI.k ot till' (-.,lI,":'" ami ju,1 wh.,''.•"rI,1 III ill "II Ih"'" (,"Imp" AWll('anl. for' Ih" I:lftUI' b Darkne Hkhanlson. 1,10 IlI"Olllot,. "choolIlCIi\'ities, help
\;;.011'10, on Ul HH~ t'l .. ,\il'(""lrn,
!,';1Il 1m. Ih ..... Ill.. ili<'tl~ muol l!ll' 21 ~"M" MIS, 1I.. l<'n Moon:. Ellj;h,h 1Il,'rul'- mlwr al fOOlhall I:l1mes. makl' POP:'
\ 1,.1ill of ot ll~.' ,\ Iill.' n,.i,lanl 1I11i! I<'il,\<'r t"r, i, tl1l' \'alk) ri ..~· arh·iMlr. ('om 101' Ihe hask('thall games, and
job_ .1f~ Pf'I'" \\htdt ('.~n ho- 1111....1; 111l' 1:1'>111' b plannln;;: ", 'Iea\'(' do other jobs of sen'ice to lhe
. h)' l:trll (J\rr I~' March:! all,1 :1 for a "horl pkaslll~ ('oil";:,, 3111101<' community .
...... ,,!I"rll Ih~ .\1\)' \tltl 11l1.. r..-l'Ir<l In " .umrT1I'r i 1111' 10 ~lIn "all"Y' Tlw \'al~~Ti('s MOIlIl1I' Miller is Iheir presidenl;
. ,,,',, ,r\ll~. 2n .• joh of Ihl, 1)'Ilt' i. url:f'<1 10 ""'" j \\111 slM'nil Iwo days at Ih" Chalel Pal lkrr .Ih.· vi"" plx-sid"nt. Thea
.' 01"1 of "11m' f\.r Illtotmtllion Bnd IIp!,HclltlOn! ,,,,ur" '\\llIllllllllZ. ,loin;:. and j~' Ilodskin is S('CI'('lar)' for the grouP.
,.\., Turk")" form. to .:!il.tll ....lh \l1l)"1 ..1I. E)\~', . skalinl; and IrX':!sUI'C'I' is IAlI:i Palmer. ~
,h'Hl '; uti\'(' \lit«to ...r ,.1'..(.) Ilt.'''. ~"!i..t.t..•{'lI"l' . Th" n.(. 'ull("(l: Allolhl"r "striclly (lIlna Bowman sern's as the Goldeni prol', w)'omln!t. J\./C" ol\:Al\il.Alinn romposro or; z'!' hiswrian. Mrs. Dorothy Lcc.'.
, ..._._.........._ .... _.~ .... • fl'l'"hl11"n WOl11l'n. 11 is II pep club in,,'n'l~l<lr in Sl'('relarial science. is
<!<'sit:nt.-.I to promol~ !Iupport of tlt(' advisor .
!
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TOPS IN FUN
FOR ONE AND ALL
I.;vcrybody likes to bowl , •• cs·
pl'ClnUyon such cleon, we.li-le..CPt
. alleys as ours, BrtnJ your ~atc,
C"mlly or team anytime.." ! V;"
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Ilobbl" ,,'IWQrUt rtr .. ~n1itJ: Ill'oul'l" of
..odld bltur,,11ld, I.r-...·rd""
cr.nth'flU'n, Bob Fom.-rook llD4 FA
,,\· ..r)· oUler Tuetoda)·
•• _ ••• __ ~._ ... __ ~"w _. __ ._ .. ,~ ,- •• -~
'Hunting For FOOD?I'ortrall IIf a man who
"t'\'l'r worril'll nhout Jtl'tt 1m:
hlK dOlhcl\ (llrt~·.
lie kno\\·. tltBt If h(' dOl'S
gl't Iht.'m IOUl'lt h~ ('nn Itt·t
Iht'm dt.'lUlt'd fOllt lit nol,""
<'~I4'lltlrn.
Why (Jun't )'011 follow hill
Rood t'l",mplc and Ret your
.dolht'll 1.'1('1\"('1.1the fllllt
economlclIl "'II>' at
BOISE
CLEANf.RS
Qon\'tlllM' 1000Uon
1118 II. Capitol DI". .
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